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PREFÁClO
LA POESIA HUMANA, INDIGNADA Y SUGESTIVA DE LUIS ROGÉR/O
Jaime Breilh
La poesía siempre me fascinó por esa virtud tan especial de extractar lo intenso y
significativo de la vida, y devolvérnoslo compendiado en mil breves voces: unas veces como
un canto a la vida -a lo que nos place, nos llena y nos gratifica-, y otras, como un grito de
dolorante lo que nos hiere y nos avergüenza.
El ser humano siempre vivió la estremecedora contradicción entre la vida y la muerte.
Eros y Tánatos fueron recreándose a cada momento de nuestra grandiosa y triste historia, de
tantas y variadas formas que alimentaron una pléyade de poetas y iuglares, que nos dieron
voz cuando la habíamos perdido, o que encontraron el sentido iusto de nuestras voces,
cuando lo necesitábamos.
Ahora más que nunca el mundo herido en que vivimos necesita con urgencia de
quienes lo compadezcan y reinventen, como diría Sara mago -el escritor que meior ha
perfilado las sinrazones de este Planeta del egoísmo g/obal-, aludiendo a este mundo que
hemos foriado, donde "el instinto de los animales defiende meior la vida que nuestra razón,
que, por el contrario, ha servido para dominar, humillar y explotar a otros".
No es casual que el ilustre Nóbel, al igual que Luis Rogério, haya desempeñado
funciones en el sistema de salud y bienestar social de su país. No es una simple coincidencia
que las dos voces hayan bebido de la misma fuente de inspiración: el dolor y las laceraciones
de vidas agredidas que desfilan por sistemas de salud debilitados ahora por la codicia; seres
que reclaman el derecho proclamado por tantas leyes inútiles; códigos que reposan en los
anaqueles del olvido, donde fueron colocados, "ex profeso", por el cálculo de intereses y la
voracidad de los comerciantes con la vida.
Por eso nos hace tanta falta la poesía; instrumento mayor de la cordura, la sabiduría y
el amor solidario; cualidades humanas momentáneamente derrotadas y en espera de
personas y pueblos que las reivindiquen. Cualidades que nos pretenden arrebatar los
usureros, los piratas y mercenarios que organizaron este ensayo perverso de sociedad en que
ahora vivimos, que nos obliga a perder cada día un poco más de humanidad y que amenaza
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con despoiarnos, no sólo del pan y la seguridad social, sino de nuestros sueños y memoria. Un
proyecto profundamente antipoético, frente al cual se mide la urgencia de demostrarnos a
nosotros mismos, que seguimos siendo humanos; que seguimos siendo una especie creadora
y no una horda predatoria; que seguimos compadeciéndonos de los otros y no queremos
construir nuestra supervivencia pisando a los demás; que seguimos con sed de amor, belleza y
dignidad.
Luis Rogério define su poesía como voz que representa "la sangre diariamente
derramada", como "expresión de una angustia colectiva, sublimada, reprimida en las
fábricas y empresas" donde el trabaio se ha transmutado, por obra y gracia de una lógica
inhumana, en una fuente de dolor, enfermedad y enveiecimiento prematuro. Pero yo pienso
que su poesía es más que expresión dolorida, pues trasunta no sólo indignación y dolor, sino
que nos muestra el absurdo de haber convertido el trabaio, el más humano y creador de los
actos, en una piedra de demolición de la vida. Sus poemas nos recuerdan la ceguera de un
sistema de salud que "mira sin ver", que usa "pinceles sin tinta", que "borra las huellas de la
muerte", en lugar de encender el camino para la reafirmación de la vida, "anestesia que no
permite la expresión del dolor"; en definitiva, la tragedia cotidiana de trabaiar en un mundo
fundado en el egoísmo y la competencia voraz.
En su estilo limpio y sencillo, y con la transparencia de una voz foriada en la misma
materia de la vida que busca describir, la mayor virtud de la poesía de Luis Rogério, a mi
modo de ver, es un canto que alimenta la memoria y los sueños que se nos extraviaron en el
camino de una ciencia sin conciencia, de una academia incapaz de develar la "caia negra
donde duermen los secretos revelados por el dolor, la ansiedad, el miedo, la soledad, el
cansancio y la sensación de ir perdiendo la vida"; dramas que palpamos a cada paso quienes
tenemos por oficio el conocimiento del trabaio como condición de la salud.
La segunda gran constatación que brota de los versos de este ioven creador y
trabaiador es la esperanza de superar el abismo entre quienes sufren por el trabaio y quienes
estudian ese mismo sufrimiento. Su canto es un llamado a tender puentes entre la academia y
el pueblo trabaiador; no otro es el significado de la esperanza de encontrar "trabaiadores que
esperan a los especialistas, que esperan a los trabaiadores en la línea de largada".
El trabaio es una actividad ordinaria y las cosas ordinarias asustan cuando se
convierten en algo desquiciante, esa sería la clave del arte para el pintor Damien Hirst, yese
mismo es el campo de exploración indignada que abre Luis Rogério en su "hematopoesía".
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Estas breves palabras no han pretendido más que tender un abrazo fraterno al amigo y una
cálida felici~ación al poeta que busca descifrar las claves actuales de la lucha por un trabaio
humanizado. Los individuos sentimos, pensamos y actuamos por nuestros propios códigos,
pero nos comprometemos y proyectamos hacia el mundo, hacia lo colectivo, que nos impreg-
na con sus determinaciones y que necesita de nuestra militancia por la vida y la recreación
permanente de los sueños. Una parte de esos sueños están esbozados en los poemas de
nuestro hermano brasileño.
Quito, 28 de Octubre del 2002
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TRADUc;ÁO DO PREFÁClO
A POESIA HUMANA, INDIGNADA E SUGESTIVA DE LUIS ROGÉRIO
Jaime Breilh *
A poesia sempre me fascinou por essa virtude too especial de sintetizar o lado intenso
e significativo da vida, devolvendo-o a nós compendiado em mil breves vozes: algumas vezes
como um canto pela vida - ao que nos agrada, nos preenche e nos gratifica - outras, como
um grito de dar ante o que nos fe re e nos envergonha.
o ser humano sempre viveu a estremecedora contradi<;oo entre a vida e amarte.
Eros e Tanatos foram se recriando a cada momento de nossa grandiosa e triste história, de
tantas e too variadas formas que alimentaram uma pleiade de poetas e declamadores, que
nos deram voz quando a tínhamos perdido, encontrando o sentido justo de nossas vozes
quando necessitávamos.
Agora, mais que nunca, o mundo ferido em que vivemas necessita com urgencia
daqueles que dele se compade<;am e o reinventem, como diria Saramago - o escritor que
melhor tem perfilado os desatinos deste planeta de egoísmo global - aludindo a este mundo
que temas foriado, ande "o instinto dos animais defende melhora vida do que a nossa razoo,
que, pelo contrário, tem servido para dominar, humilhar e explorar os outros".
Nao é casual que o ilustre Nobel, igual a LuisRogério, tenha desempenhado fun<;6es
no sistema de saúde e bem-estar social de seu país. Nao é uma simples coincidencia que as
duas vozes tenham bebido da mesma fonte de inspira<;oo: a dar e as lacera<;6es de vidas
agredidas que desfilam por sistemas de saúde debilitados agora pela cobi<;a; seres que
reclamam o direito proclamado portantas leis inúteis; códigos que repousam nas estantes do
esquecimento, ande foram colocados, "ex profeso", pelo iogo de interesses e pela
voracidad e dos que comercializam a vida.
Por isso nos faz tanta falta a poesia, instrumento maior da cordura, da sabedoria e do
amor solidário, qualidades humanas momentaneamente derrotadas a espera de pessoas e
pavos que as reivindiquem. Qualidades que nos pretendem arrebatar os usurários, os
piratas e mercenários organizadores deste ensaio perverso de sociedade em que agora
vivemos, abrigando-nos a perder cada dia um pouco mais de humanidade e amea<;ando-
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nos despojar, nao somente do poo e da seguridade social, mas de nossos sonhos e
memória.
Um projeto profundamente antipoético, frente 00 qual se mede a urgencia de
demonstrarmos a nós mesmos que seguimos sendo humanos; sendo uma espécie criadora e náo
uma horda predatória; compadecendo-nos dos outros e náo querendo construir nossa
sobrevivéncia pisando nos demais, mas seguindo com sede de amor, beleza e dignidade.
Luis Rogério define sua poesia como voz que representa "o sangue diariamente
derramado"; como "expressao de uma angústia coletiva, sublimada, reprimida nas fábricas e
empresas" ande o trabalho se tem transmutado, por obra e gra<;a de uma lógica inumana,
em uma fonte de dor, enfermidade e envelhecimento prematuro. Porém, eu penso que sua
poesia é mais que expressao dolorida, pois transmite náo somente indigna<;ao e dor, mas nos
mostra o absurdo de haver convertido o trabalho, o mais humano e criador dos atos, em uma
pedro de demoli<;áo da vida. Seus poemas nos recordam a cegueira de um sistema de saúde
que "mira sem ver", usa "pincéis sem tinta", "apaga as pegadas da morte", em lugar de
clarear o caminho para a reafirma<;ao da vida, "anestesia que nao permite a expressáo da
dar"; definitivamente, a tragédia cotidiana de trabalhar em um mundo fundado no egoísmo e
na disputa voraz.
Em seu estilo limpo e sincero e com a transparencia de uma voz forjada na mesma
matéria da vida que busca descrever, a maior virtude da poesia de Luis Rogério, a meu modo de
ver, é ser um canto que alimenta a memória e os son has que se extraviaram no caminho de uma
ciéncia sem consciéncia, de uma academia incapaz de desvendar "a caixa preta onde dormem os
segredos revelados pela dar, ansiedade, medo, solidoo, cansa<;o e a sensa<;ao de ir perdendo a
vida"; dramas que palpamos a cada passo que damos, tendo por dever o conhecimento do
trabalho como condi<;áo de saúde.
A segunda principal constata<;ao que brota dos versos deste jovem criador e trabalhador
é a esperan<;a de superar o abismo entre os que sofrem pelo trabalho e os que estudam esse
mesmo sofrimento. Seu canto é um chamada a estender pontes entre a academia e o povo
trabalhador; outro nao é o significado da esperan<;a de encontrar "trabalhadores que espera m os
especialistas que esperam os trabalhadores na linha de largada".
o trabalho é uma atividade ordinária e as coisas ordinárias assustam quando se
convertem em algo desordenante. Essa seria a explica<;ao da arte para o pintor Damien Hirst, e
esse mesmo é o campo de explora<;ao indignada que abre Luis Rogério em sua "hematopoesia".
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Estas breves palavras nao tém pretendido mais que estender um abra<;o fraterno 00
amigo e uma cálida felicita<;ao ao poeta que busca decifrar as chaves atuais da luto por um
trabalho mais humanizado. Nós, indivíduos, sentimos, pensamos e atuamos por nossos próprios
códigos, porém nos comprometemos e nos projetamos para o mundo, para o coletivo, que nos
impregna com suas determina<;6es e que necessita de nossa militancia pela vida e pela recria<;ao
permanente dos sonhos. Uma parte destes sonhos está esbo<;ada nos poemas de nosso irmao
brasileiro.
Quito, 28 de outubro de 2002.
(*) Jaime Breilh é Médico, pesquisador e doutor em Saúde Pública. Fundador e
investigador principal do Centro de Estudios y Asesoria en Salud (CEAS) do Equador. Professor das
universidades: Centra" Católica e Andina de Quito. Professor Honoris Causa da Faculdade de
Medicina da Universidade de San Marcos de Lima (Peru). Professor visitante das universidades de
Michigan e de Harvard nos Estados Unidos, e de universidades de outros países como: Espanha,
Portugal, Argentina, Brasi" Bo/ívia, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana e
Venezuela.
"Sem Trabalho, toda vida apodrece,
mas sob um trabalho sem alma
a vida sufoca e marre"
Albert Camus

